











Assemblees geganteres i 
participació riudomenca al 
Primer Campionat Territorial de 
Futbol Sala Femení 
El 29 d'octubre de 1994, 
quaranta-dos membres de la 
Colla Gegantera de Riudoms 
es trobaren a la Llar dels Jubi-
lats de Riudoms per celebrar-
hi el tradicional sopar anual 
d'aquesta entitat. 
Després de diversos con-
tactes. dimarts. 8 de novem-
bre. una delegació de 
l'Aleixar (Baix Camp) es va 
reunir amb components de 
la Colla Gegantera riudo-
menca per a intercanviar in-
formacions de cara a consti-
tuir-ne una a la veïna pobla-
ció. Els riudomencs s'oferiren 
a ajudar-los en tot tipus d'as-
sessorament. informació i su-
port. Aquest oferiment ha 
motivat que hi hagin hagut 
altres reunions amb els amics 
aleixarencs. 
Josep M Toda Serra 
Dissabte. dia 6 de novem-
bre de 1994, va tenir lloc a la 
Sala d 'Actes de l'Ajuntament 
de Móra la Nova (Ribera 
d 'Ebre) una assemblea ex-
traordinària de la Coordina-
dora de Colles de Geganters 
El Ton lla C1sca, 1' 11 de setembre de 1994, van partiCipar, mati i tarda, a 
la Segona Trobada de Gegants de Cambrils (Baix Camp) que va aplegar 
uns setanta gegants, trenta capgrossos i unes trenta-quatre colles. S'hi 
sistir representants de les co-
lles geganteres de Colldejou i 
de Reus (Baix Camp) , el presi-
dent de la Coordinadora de 
Colles de Geganters i Grups 
de Grallers de les Comarques 
Meridionals i. si bé hi havia 
dos observadors riudomencs, 
no hi va assistir cap repre-
sentació oficial de la Colla 
Gegantera de Riudoms. La 
presència i la proposta de 
l'actual president de la Coor-
dinadora. Josep Carles Car-
dona Castellví, aprovada per 
unanimitat. va fer variar un 
punt del reglament de règim 
intern de l'Agrupació de Co-
lles de Geganters de Cata-
lunya. Amb data del 15 de 
novembre de 1994 l'Agrupa-
ció de Colles de Geganters 
de Catalunya, segons s'infor-
mà. tenia un saldo positiu de 
901 .490 pessetes i. en aques-
ta assemblea, s'aprovà per 
unanimitat el pressupost pre-
vist per a 1995 per valor de 
5.631.490 pessetes. en no ha-
ver-hi cap candidatura a On-
batejaren dos gegants nous, d'uns setanta quilos de pes, de fibra de vidre i 
cavallets d'alumini, I'Armengol ("Corcatropesj ila Magdalena ("Foc a la 
metxa } que, abillats amb roba seguint l'estil del segle XVII, arribaren per 
mar. El Ton i la Gisca, juntament amb el gegant Carrasclet de Reus (Baix 
i Grups de Grallers de les Comar-
ques Meridionals, presidida per Jo-
sep Carles Cardona Castellví. de 
Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) i ac-
tualment component de la Colla 
Gegantera de Móra la Nova. per 
tal de fer I' aprovació inicial, entre 
altres temes. de l'esborrany dels 
seus estatuts. De la representació 
de vint-i-dues colles (una, Benicarlo 
-Baix Maestrat- , amb veu però. 
en ser d 'un àmbit territorial que no 
abraça la Coordinadora. de ca-
pgrossos i, per tant, amb doble vot) , 
amb vint-i-quatre vots es va apro-
var obrir un període constituent que 
acabarà el 18 de desembre de 
1994 a Móra la Nova on. definitiva-
ment. s'aprovaran amb aquesta 
data els estatuts de la Coordinado-
ra i. les Colles Geganteres o els 
Camp), en van ser padrins. 
Grups de Grallers o Dolçainers que 
ho sol.licitin per escrit i aportin un 
extracte de l'acord pres en les se-
ves respectives assemblees, consta-
ran com a socis fundadors i els seus 
representants signman proto-
col.làriament l'acta de la constitu-
ció oficial i legal de la Coordinado-
ra de Colles de Gegonters i Grups 
de Grallers de les Comarques Meri-
dionals. 
Dissabte. dia 26 de novembre de 
1994, va tenir lloc a Palamós (Baix 
Empordà) l'assemblea general or-
dinària i extraordinària de l'Agrupa-
ció de Colles Geganters de Cata-
lunya, que fins aquesta data 
n'aglutinava 189, presidida per 
Joan Tarradas Creus, de Teià (Ma-
resme), i a la qual, de les comar-
ques meridionals. només hi van as-
zena Ciutat Gegantera de Catalun-
ya 1995, s'obrí un nou període que 
finalitzarà el dia 4 de març de 1995. 
data en la qual se celebrarà una 
nova assemblea extraordinària per 
a. si cal, designar-la. 
Mentrestant. per tercer any con-
secutiu , la Colla Gegantera de Riu-
doms ha editat mil calendaris de 
butxaca on es recullen només les 
festes tradicionals i populars dels 
Països Catalans. També podem es-
mentar que s'està negociant la fu-
sió de l'equip de futbol sala femení 
de la Colla Gengantera amb la del 
Club Departiu Riudoms de cara a la 
participació d'un equip competitiu 
riudomenc al Primer Campionat Te-
rritorial de Futbol Sala Femení que 
s'intenta d 'organitzar i celebrar du-
rant 1995. 
